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The Scientific Publications of Roland Fountain Hussey 
1916 - 1968 
John T. Polhemus 
University of Colorado Museum 
31 15 South York St., Englewood, Colorado 801 10 
R. F. Hussey was born in San Francisco, Cali- 
fornia 16 November 1896 and died 19 August 1968 
in Gainesville, Florida. He held academic positions 
a t  New York University, Florida Southern College 
and the University of Florida, and was to have 
been retired from the latter as  their first Professor 
Emeritus of Biology. For about twenty years 
following 1926 he held administrative positions in 
the New York Academy of Medicine and Doctors 
Hospital and during this time he published little 
except the excellent catalog of Pyrrhocoridae 
(which a t  that time included the family Largidae) 
as fascicle 3 of the General Catalogue of Hemip- 
tera. This was his most significant contribution to 
Hemipterology. He envisioned and collected some 
materials for the catalogue of Heteroptera of North 
America, a work carried forward by J. L. Herring 
and finally brought to fruition in 1988 by editors T. 
J. Henry and R. C. Froeschner. 
J. L. Herring published an obituary for Roland 
Hussey [1968. Roland Fountain Hussey, 1896 
1967. Florida Ent. 51(2): 75761, and in it he stated 
that Roland had published 58 papers during his 
lifetime, however a bibliography has never been 
forthcoming, and Herring's listed number was 
incorrect. Even Hussey's own numbering system 
did not correctly reflect his publication record. The 
following list of his publications is offered with the 
belief it will be useful to others. I am indebted to 
Dr. R. C. Froeschner for additions to the list, and 
J. A Slater for reviewing the manuscript. 
1. 1916 - Notes on some spring birds of La 
Plata. The Auk, 33(4): 384-399. 
2. 1917 - A study of the reactions of certain 
birds to sound stimuli. J. Anim. Behav. 7(4): 
207-219. 
3. 1919 - The waterbugs (Hemiptera) of the 
Douglas Lake region, Michigan. Occ. Pap. 
Mus. Zool., Univ. Mich. No. 75, 23pp. 
1920 - An American species of Cymatia 
(Corixidae, Hemiptera). Bull. Brooklyn Ent. 
SOC. 15(23): 80-83, pl. 1. 
1921 - Distributional notes on Hemiptera, 
with the description of a new Gerris. Psyche 
28(1): 8-15. 
1922 - Ecological notes on Cymatia america- 
na (Corixidae, Hemiptera). Bull. Brooklyn 
Ent. Soc. 16(5): 130-136, 1921. 
1922 - Notes on Neottiglossa trilineata Kirby 
(Hemiptera, Pentatomidae). Psyche 29(2): 85- 
88, 1 fig. 
1922 - A bibliographical notice on the redu- 
viid genus Triatorna (Hemip). Psyche 19(3): 
109-123. 
1922 - [Note on Scaptocoris castaneus (Cydn- 
idae)] p. 124 In Proc. Cambridge Ent. Club. 
Psyche 19(3): 123-125. 
1922 - On some Hemiptera from North Dako- 
ta. Occ. Pap. Mus. Zool., Univ. Mich. No. 115, 
2 3 ~ ~ .  
1922 - Hemiptera from Berrien County, 
Michigan. Occ. Pap. Mus. Zool., Univ. Mich. 
No. 118, 39pp. 
1922 - Hemipterological notes. Psyche 29(56): 
229-233. 
1923 - A new North American Notonecta. 
Bull. Brooklyn Ent. Soc. 18(3): 104-107, 1 fig. 
(with J. R. de la Torre-Bueno, as senior au- 
thor). 
1924 - A new North American species of 
Microvelia (Hem.). Bull. Brooklyn Ent. Soc. 
19(5): 164-165. 
1924 - A change of name. Bull. Brooklyn Ent. 
SOC. 19(5): 165. 
1924 - A new Hydrometrid genus from Hon- 
duras (Hemiptera). Bull. Brooklyn Ent. Soc. 
20(3): 115-118, pl. IV. 
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1925 - Some new or little-known Hemiptera 
from Florida and Georgia. J. New York Ent. 
SOC. 23: 61-69. 
1925 - Hydrometra australis in New York 
State. Bull. Brooklyn Ent. Soc. 200): 16. 
1927 - On some American Pyrrhocoridae (He- 
miptera). Bull. Brooklyn Ent. Soc. 22(4): 227- 
235. 
1929 - General catalogue of the Hemiptera 
Fascicle I11 Pyrrhocoridae. Smith College, 
Northampton, Mass. 144 pp. (with Elizabeth 
Sherman, as  junior author). 
1934 - Observations on Pachycoris torridus 
(Scop.), with remarks on parental care in 
other Hemiptera. Bull. Brooklyn Ent. Soc. 
29(4): 133-145. 
1935 - A new Anasa from Paraguay (Hemip- 
tera: Coreidae). Bull. Brooklyn Ent. Soc. 
30(1): 23-25. 
1948 - Esperanza texana in Florida (Hemip- 
tera, Coriscidae). Bull. Brooklyn Ent. Soc. 
43(4): 115. 
1948 - A necessary name change (Hemiptera, 
Saldidae). Bull. Brooklyn Ent. Soc. 43(5): 
153. 
1948 - A new Metrobates from Florida (He- 
miptera, Gerridae). Florida Ent. 31(4): 123- 
124. 
1949 - Notes on the variation of the Metro- 
bates of Florida (Hemiptera, Gerridae). Flori- 
da Ent. 32(4): 166-170 (with J. L. Herring, as  
junior author). 
1950 - Two synonymic notes (Hemiptera: 
Coreidae, Corixidae). Ent. News 61(1): 12-13. 
1950 - Bilateral abnormality of the antennae 
in Ptochiomera nodosa (Hemiptera, Lygae- 
idae). Bull. Brooklyn Ent. Soc. 45(1): 27. 
1950 - A remarkable new belostomatid (He- 
miptera) from Florida and Georgia. Florida 
Ent. 33(2): 84-89 (with J. L. Herring, a s  ju- 
nior author). 
1950 - A new Microvelia from Florida (We- 
miptera, Veliidae). Florida Ent. 33(3): 117- 
120 (with J. L. Herring, a-nior author). 
1951 - Leptocorha filiformis in the United 
States (Hemiptera, Coreidae). Florida Ent. 
33(4): 150-154, Dec. 1950. 
1951 - Rediscovery of a belostomatid named 
by Thomas Say (Hemiptera). Florida Ent. 
33(4): 154-156, Dec. 1950 (with J. L. Herring, 
as junior author). 
195 1 - An undescribed shore-bug from Mexico 
(Hemiptera: Saldidae). Occ. Pap. Mus. Zool., 
Univ. Mich. No. 536, 3 pp. (with C. J. Drake, 
as senior author). 
1951 - Concerning some American Microuelia 
(Hemiptera: Veliidae). Florida Ent. 34(4): 
137-145 (with C. J. Drake, as senior author). 
1951 - [Redescription of Adoxoplatys comis 
Breddinl In Kormilev, N. A, Sobre 10s gen- 
eros Vulsirea Spinola (1837), Ramosiana 
Kormilev (1950) y Adoxoplatys Breddin 
(1903), con la descripcion de tres especies 
nuevas (Hem. Pentat.). Rev. Soc. Ent. Arg. 5: 
88-90. 
1952 - A neglected paper by A. L. Montandon 
on cryptocerate Hemiptera. Florida Ent. 
35(2): 69-71. 
1952 - Food plants and new records for some 
Hemiptera in Florida. Florida Ent. 35(3): 
117-118. 
1953 - Concerning some North American 
Coreidae (Hemiptera). Bull. Brooklyn Ent. 
SOC. 48(2): 29-34. 
1953 - Two new species of Sinea (Hemiptera, 
Reduviidae). J .  Kansas Ent. Soc. 26(2): 61-64. 
1953 - Two new neotropical Saicinae (Reduvi- 
idae, Hemiptera). Florida Ent. 36(2): 61-65. 
1953 - Four new Neotropical Reduviidae (He- 
miptera). Proc. Ent. Soc. Washington 55(4): 
196-205. 
1953 - Some new and little known Hemip- 
tera. Occ. Pap. Mus. Zool., Univ. Mich. No. 
550, 12 pp. 
1954 - On a collection of Miridae (Hemiptera) 
from Paraguay, with descriptions of three 
new species. Occ. Pap. Mus. Zool., Univ. 
Mich. No. 552, 11 pp. (with J. C. M. Carval- 
ho, as senior author). 
1954 - Concerning the Floridian species of 
Fulvius (Hemiptera, Miridae). Florida Ent. 
37(1): 19-22. 
1954 - A preoccupied name in the Miridae 
(Hemiptera). Ent. News 65(4): 99. 
1954 - Two new species of Pselliopus and 
some distributional notes (Hemiptera, Redu- 
viidae). Pan-Pac. Ent. 30(2): 153-158. 
1954 - Some new or little-known Miridae 
from the northeastern United States (Hemip- 
tera). Proc. Ent. Soc. Washington 56(4): 
196202. 
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1954 - Concerning some Neotropical Steno- 
podinae (Reduviidae, Hemiptera). Ann. Ent. 
Soc. Arner. 47(2): 287-300. 
1954 - Notes on some American Veliidae (He- 
miptera), with the description of two new 
Microvelias from Jamaica. Florida Ent. 37(3): 
133-138 (with C. J. Drake, as senior author). 
1955 - Some records of Hemiptera new to 
Florida. Quart. J. Florida Acad. Sci. 18(2): 
120-122. 
1955 - Concerning the genus Microvelia 
Westwood, with descriptions of two new 
species and a checklist of the American forms 
(Veliidae: Hemiptera). Florida Ent. 38 (3): 95- 
115 (with C. J. Drake, a s  senior author). 
1955 - Review of the genus Doldina (Hemip- 
tera, Reduviidae). Quart. J. Florida Acad. 
Sci. 18(4): 261-278 (with J. C. Elkins, as  
junior author). 
1956 - Supplemental note on Doldina limera 
(Hemiptera, Reduviidae). Quart. J. Florida 
Acad. Sci. 19(1): 55-56 (with J. C. Elkins, as  
junior author). 
1956 - Additions to the United States list of 
Hemiptera. Florida Ent. 39(2): 88. 
1957 - Notes on some American Rhagovelia, 
with descriptions of two new species (Hemip- 
tera: Veliidae). Occ. Pap. Mus. Zool., Univ. 
Mich. No. 580, 6 pp., pl I. (with C. J. Drake 
as senior author). 
1957 - A new corixid (Hemiptera) from Geor- 
gia. Quart. J. Florida Acad. Sci. 200): 89-92 
(with H. B. Hungerford, as senior author). 
1957 - A new Gargaphia from Florida (He- 
miptera: Tingidae). Proc. Ent. Soc. Washing- 
ton 59(4): 175-176. 
1957 - Two changes of name in Hemiptera 
(Aneuridae and Miridae). Florida Ent. 40(2): 
80. 
1958 - new North American Mozena (Hemip- 
tera: Coreidae). Florida Ent. 41(3): 142-143. 
1960 - A lygaeid new to the United States 
list (Hemiptera). Florida Ent. 43(2): 93. 
1967 - Orthunga Dohrn, 1859 (Insecta: He- 
miptera): Proposed addition to the official list 
of generic names in Zoology. Z. N.(S.) 1767. 
Bull. Zool. Nomencl. 24(1): 3940 (with P. 
Wygodzinsky, as  senior author). 
1968 - On the authorship of the generic name 
Tagalis and the invalidity of the family- 
group name 'Tagalidae" (Hemiptera: Reduvi- 
idae). J .  New York Ent. Soc. 76: 34-36 (with 
P. Wygodzinsky, as junior author). 
